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In the original publication of this paper, Sect. 2.1 the line
starting with ‘‘… in which the A cell solution is 5–15 mM
ZnSO4 and B cell solutions is 0.25 M NaOH’’ is published
incorrectly. The corrected line should read as ‘‘…in the A
cell solution is 0.25 M NaOH and B cell solutions is
5–15 mM ZnSO4’’.
In Fig. 1, the left solution should be NaOH and the right
solution is ZnSO4. The corrected figure is provided in this
erratum.
Open Access This article is distributed under the terms of the
Creative Commons Attribution 4.0 International License (http://cre-
ativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use,
distribution, and reproduction in any medium, provided you give
appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a
link to the Creative Commons license, and indicate if changes were
made.
Fig. 1 The schematic drawing of the experimental setup used for the
fabrication of hexagonal ZnO nanosheet films
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